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Kuolemanpelko, rajakokemus ja sovinnon tekeminen 
Kuolemaan liittyvät kysymykset saivat minut tekemään tämän henkilökohtaisen tutkielman. Kuolemanpelko, sauna, valokuvat 
ja kuolemanrajakokemus ovat tässä tekstissä yhtä. Tämä kirjallinen opinnäytetyö on minun terapeuttinen ratkaisuni pysähtyä 
ajattelemaan pelkoani syvemmin ja lähestyä aihetta rauhallisemmin.  
Teksti on monologi, jossa raotan omaa ajatuksenjuoksuani. Jotta saisin vertaistukea ja helpotusta, nojaudun myös muihin ja 
muiden teksteihin. Olen hakenut apua pohdintoihini lähdeaineistosta. Olen tutustunut mm. kuolemaa, 
kuolemanrajakokemuksia ja sauna-aihetta käsittelevään tietokirjallisuuteen. 
Kirjallisessa opinnäytetyössä pohdin, miksi kuolemasta tulisi puhua enemmän. Tutkiessani kuolemaa, löysin myös huomioon 
otettavia seikkoja vanhuuteen liittyen. Ymmärsin, että sauna on se helpoiten saatavilla oleva paikka, missä voi rinnastaa oman 
kuolevaisuutensa elämän kiertokulkuun, sekä kohdata alati vanhenevan ja rapistuvan ihmiskehon. 
Huomasin aineistoa tutkiessani kuoleman olevan hyvin arkinen asia. Kun oman kuolevaisuutensa osaa myöntää itselleen, se 
antaa syyn lähteä etsimään itselleen sopivia ratkaisuja, joiden kautta sopu kuoleman kanssa on saavutettavissa. 
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MOURNING PORTRAITS 
- a narrative about fear of death, near-death experience and finding peace 
This personal study presents issues about death which have occupied the writer’s thoughts regularly. This Bachelor’s thesis is 
a therapeutic solution to think of the fear more deeply and approach the subject more calmly. Fear of death, sauna, 
photographs and near-death experience are equal in this narrative. 
The narrative is a monologue, where the writer bares his trains of thoughts. To gain support and relief, one must depend on 
the other people and their narratives for help. Non-fiction literature about death, near-death experience and sauna were used 
as a source material. 
This thesis reflects on why it is important to talk about death more and in common terms. When the theme was picked, 
unexpected points about aging were found. Sauna seems to be the place where everyone of us can compare mortality with the 
circle of life and face the constantly aging and deteriorating human frame. 
While going through the material, it became clear that death is really just a mundane matter. When you accept your mortality, 
it gives you a reason to find the answers which help you make peace with death. 
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surumaalaus – mourning portrait 
 
Kuoleman jälkeen tilattu 
muotokuvamaalaus, jossa kohde 
esitettiin elävänä. 1800-luvulla 
ammattimaalareilta tilattu 
surumaalaus tilattiin joskus jo ennen 
kohteen menehtymistä, jolloin 
taiteilija luonnosteli teoksen mallin 
hänen ollessa vielä elossa. Usein 
taiteilijan mallina oli vainajan ruumis 
tai siitä otettu valokuva. 
(Fritze 2016, 39.) 
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SAATTO 
Identifioidun ympäristössä olevien esineiden, eläinten ja rakennusten kautta. Lähden etsimään vastauksia mieltä 
painaviin kysymyksiin hakeutumalla mahdollisimman lähelle luontoa. Kun hämmästelen maatuvaa oravaa, näen 
lehtien putoavan puista tai tähystän katseeni kohti tähtitaivasta, koen huolieni pienenevän ja sulautuvan hyttysen 
paskan kokoisena maailmankaikkeuteen. 
Aika ajoin on hankalaa sisäistää sitä, mitä ympärilläni tapahtuu. Ajatukseni saattavat yhtäkkiä rönsyillä, eritoten 
silloin kun mieltäni hallitsee ruuhkaisuus ja häly. Tällöin en saa mistään otetta. Uppoudun ajatuksiini, ja tämä saattaa 
herkästi hankaloittaa keskittymistä. Pakonomainen ajattelu peilautuu siihen, että minun on vaikea heittäytyä 
hetkeen, rentoutua tai kuunnella toista ihmistä. Näitä pakonomaisia ajatuksia tai toimintoja on vuosieni varrella 
ollut lukuisia, mutta tässä tekstissä keskityn niistä yhteen – kuolemaan. 
Olen lähes aina ajatellut kuolemaa. Se lipuu mieleeni tupakka-askin kyljessä olevista varoitusteksteistä, jotka 
informoivat savukkeiden polttamisen kuolemaa kylvävästä epäterveellisyydestä. Kuoleman pohtiminen alkaa, kun 
näen epäonnisen kadottaman lenkkarin löytötavaralaatikossa. Puskutraktorin työntäessä maantasolle puretun talon 
jämiä toisaalle, koen jotakin sisälläni kuolevan. 
Tässä kirjallisessa opinnäytetyössä käsittelen kuolemanpelkoani. Tutkin kuolemaa valokuvan, kuvataiteen ja 
kuolemanrajakokemuksen avulla, kanavoiden sen lopuksi saunan tematiikkaan. Kerron saunan voimaannuttavasta 
vaikutuksesta henkilökohtaisen kokemuspohjan kautta. Teemallisesti suomalainen sauna valikoitui kuoleman 
näyttämöksi ja tarkastelun kohteeksi historiansa vuoksi. Lisäksi se on minulle ja monelle muulle tärkeä osa arkea. 
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Mistä se johtuu, että kuolemanpelko hallitsee niin paljon arkeani? Eikö lapsena kokemani kuolemanrajakokemus 
antanutkaan tarpeeksi eväitä hyväksyä luonnollinen poistuminen? Henkilökohtaisten pohdintojen lisäksi olen 
valinnut lähdeaineistoksi kuolemaa, kuolemanrajakokemuksia ja sauna-aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja jutelmia 
lohdutukseksi siitä, etten ole ajatuksien kanssa yksin. 
Tekstin alussa pohdin kuolemaa sellaisten henkilökohtaisten kokemuksieni kautta, jotka ovat mahdollisesti 
vaikuttaneet siihen, miksi kuoleman pohtiminen on niin arkipäivästä. Onko este kuoleman hyväksymiselle tullut 
siitä, ettei ympäröivä yhteiskunta enää puhu kuolemasta? 
Ensimmäisessä luvussa käsitellään sitä, kuinka kuolema näyttäytyy 1800-luvun valokuvan historiassa pre- ja post 
mortem -kuvien kautta. Siirrymme luvun edetessä kohti nykypäivää, jossa 1800-luvun kuoleman käsittely heijastetaan 
nykyaikaan. Luvun lopussa kerron, millaisia ajatuksia itselleni nousee, kun toimin oman sukuni hautajaisissa 
valokuvaajana. Toisessa luvussa tuon esille fyysisen kuolemisen lisäksi henkisen kuoleman. 
Kirjallisen opinnäytetyön kolmannessa luvussa kerron, kuinka vainajia on kunnioitettu suomalaisen saunan 
historiassa ja kuinka tämä reflektoituu ajatuksiini kuolemasta. Syvennyn ajatuksiin vanhenemisesta ja pohdin sitä, 
miten saunominen voi auttaa hyväksymään kehon muuttumisen – kuinka sauna voi auttaa yksilöä hyväksymään 
oman kehonsa erilaisten ja eri-ikäisten vartalokirjojen kautta. Pohdin myös yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden 
yhteyttä ja sitä, miten sauna voi lohduttaa. Tämä teksti paljastaa saunan sielullisen puolen. 
Mietin lisäksi sitä, miten lapsuudessa hukkumisen tuoma hyvänolontunne pohdituttaa näin aikuisiässä, niputan 
ajatuksia kuolemanrajakokemuksesta ja rinnastan tämän kokemuksen saunomiseen. Tekstissä käyn läpi sitä, miksi 
hetkessä eläminen on niin haastavaa ja miksi juuri sauna antaa eväitä hetkelliseen nautintoon. 
Kirjoitelman viimeisessä luvussa kokoan ajatuksia yhteen. Avaudun hetkeen tarttumisesta ja ajatusjuoksun 
haastavuudesta. Raaputan esille sitä, miten kuolema ilmenee teoksissani. Lopuksi pyrin saavuttamaan jonkinlaisen 
sovinnon kuoleman kanssa. 
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1  
SURUKUVAT 
Jo pikkupoikana se vieraili mielessäni. Pyörin sängyssä hikisenä, eikä uni meinannut tulla millään. Olen lapsesta 
saakka kärsinyt unettomuudesta, joten unen päästä kiinni saaminen hankaloitui entisestään, kun kuolema saapui 
kummittelemaan ajatuksiini. Eniten vaivasi se, että olin juuri kuullut siitä, ettei Taivasta ole olemassa.  
Ajatus siitä, että kuolema olisi vain tyhjiö, sai lapsen ajatukset pyörälleen. Miten voin noin vain lakata olemasta? 
Miltä tuntuu olla tuntematta? En koskaan päässyt ymmärrykseen, enkä vielä tänä päivänäkään ole sitä saavuttanut. 
Eikä tarkoitus olekaan ymmärtää. Ehkä on vain pikkuhiljaa hyväksyttävä se, ettei mikään ole ikuista. Kenties tämä 
on se syy, jonka vuoksi tätäkin kirjoitan. Jotta jatkaisin keskustelua tästä asiasta kirjoittamisen kautta ja saavuttaisin 
jotakin. Jotta olisin askeleen lähempänä sovintoa. 
Kuoleman mysteeri on ollut tieteilijöiden ja taiteilijoiden pohdinnan alla jo aikojen alusta asti, ja monet hakevatkin 
lohtua eri teorioiden kautta. Jotkut uskomusten kautta, jotkut ehkä yrittävät olla ajattelematta koko asiaa. Toki 
täytyy muistaa, että kukin kulttuuri käsittelee kuolemaa omalla tavallaan ja kuolleet haudataan omin traditioin, mutta 
tässä tekstissä en mene siihen. Suuntaan katseeni itseni kautta lähemmäs. 
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1.1 Perintö 
Äitini muistutti tiuhaan tahtiin siitä, että joskus kun 
hänestä aika jättää, on meidän pärjättävä omillamme – isä 
mukaan lukien. Tällainen kiero varmuus hänen omasta 
lähtemisestään ensimmäisenä lienee tullut 
pohjoissavolaisesta kasvatuksesta, jossa kasvattajat ovat 
puhuneet kuolemasta avoimesti – ja avoimena ovat olleet 
kirstutkin hautajaisissa.  
”Muistan, kuinka lapsuudessani vainajat säilytettiin aitassa 
hautajaisiin saakka – ainakin maaseudulla. Arkut olivat 
hautajaisissa aina auki ennen siunausta”, äitini kertoo. 
”1960-luvun alussa kuoli setä ja parin vuoden päästä 
mummo. Lapset pääsivät heti katsomaan. Setää läksin 
isän kanssa katsomaan heti kun tieto tuli, vaikka oli 
vainaja vielä kotonaan eikä arkussa.” (Viljanen, A. 2019.) 
  
Kuva 1. Isoisoäitini hautajaiset (1965). Arkulla 
isoisäni isä ja isosetäni perheineen. Perhealbumi.  
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Vanhoissa albumeissa on kuvia siitä, miten arkku oli aikoinaan auki pihalla. Vainajat saateltiin kotona, ja lapset 
katselevat mummoa arkussa. Rovasti Matti J. Kurosen mukaan modernisaation ja maallistumisen myötä 
suhtautuminen kuolemaan on muuttunut huonoon suuntaan. Tarjolla olevat palvelut ovat edesauttaneet kuoleman 
etäännyttämistä. (Rauhalammi 2014.) 
Aikaisemmin kuoltiin yleensä kotona, ja vielä 1900-luvun alkupuolella parantumattomasti sairaat siirrettiin usein 
laitoksista kotiin kuolemaan. Kaupungistuminen ja sairaalalaitoksen voimakas kehitys merkitsivät varsinkin 1950-
luvulta alkaen meillä kuolemisen siirtämistä laitoksen seinien sisälle, äkillisiä tapauksia lukuun ottamatta. (Forsius 
1994.) Kurosen mukaan suunta on kuitenkin selkeästi muuttumassa, ja tämä näkyy jo hautajaiskäytännöissä. Avoin 
arkku hautajaisissa ja vainajan hyvästely ovat alkaneet kiinnostaa nykyajan ihmisiä. (Rauhalammi 2014.) Luterilaiset 
hautajaisvieraat voivat käydä avoimen arkun äärellä alttarin sivuhuoneessa. Avoin arkku alttarilla on kuulunut kyllä 
ortodoksiseen hautajaisperinteeseen (Mäkelin 2018, 36.) 
Nyky-yhteiskunta siivoaa poistumisen. Kuolema oikeastaan etääntyi arjesta Suomen sotien jälkeen, kun haluttiin 
eroon sotavuosien väkivaltaisista kuolemista, pelosta ja ahdistuksesta (Mäkelin 2018, 37). Kuolemaa ei kohdata 
enää samalla tavalla kuin aiemmin. En tiedä, onko kuolleen ruumiin näkeminen shokeeraava vai helpottava näky. 
Koemme yksilöinä asiat eri tavoin. On kuitenkin hyvä, että jokainen saa nähdä – tai olla näkemättä – kuolleen niin, 
että päätöksen kohtaamisesta voi tehdä itse. 
Monet ovat kokeneet vainajan näkemisen lohduttavana kokemuksena. Jutellessani asiasta muiden ihmisten kanssa, 
suurin osa on ollut sitä mieltä, että kuolleen kohtaaminen oli opettavainen asia. Vain harvat ovat kokeneet sen 
shokeeraavana – siihen olisi luultavasti vaikuttaneet esimerkiksi onnettomuuden jälkeiset vammat tai muut 
epäluonnolliseen surmaan liitettävät asiat. Kun kohtasi kuolleen, kuolema konkretisoitui. Menehtynyt ei ollut enää 
läsnä oleva, vaan jäljelle oli jäänyt tyhjä kuori, mikä oli aiemmin ollut tutun persoonan koti. He huomasivat sielun 
olevan jossakin toisaalla, ja vain maalliset jäänteet olivat kosketeltavina. 
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Näkee menehtyneen jäännökset tai ei, on silti tärkeää aloittaa surutyöt. Nykyaikana onkin helpompi ummistaa 
silmät kuolemalle ja olla ajattelematta koko asiaa. Keskittyä työntekoon tai uppoutua Netflixin pariin. Surutyöt pitää 
silti ennemmin tai myöhemmin tehdä. Länsimais-kristillisessä perinteessä surua ei osoiteta voimakkaasti ääneen 
itkemällä, vaan suru pyritään piilottamaan ja tukahduttamaan romahtamisen pelossa (Mäkelin 2018, 36). Yksin 
sureminen tai oikeastaan yhteisöllisuuden tuki vierellä on ollut erilaista aikoinaan. Pitkien ja hankalien matkojen 
vuoksi saattoväki joutui usein viivähtämään surutalossa kahdesta kolmeen päivään ja ruumisarkku tehtiin 
aikaisemmin omassa talossa tai se teetettiin pitäjän puusepällä. Hautajaisvieraat toivat mukanaan ruokatarpeita ja 
varallisuuden lisääntyessä aterioinnin järjestäminen vainajan kotitalossa sukulaisille ja kyläläisille yleistyi. Sittemmin 
näistä tapahtumista muodostui myös muisto- ja hartaustilaisuuksia. Kuljetukset ja kaikki muut palvelut kuten 
pitojen laitto oli hankittava eri paikoista. (Forsius 1994.) 
Vähitellen tapahtui erikoistumista ja syntyi erityisiä ruumisarkkuliikkeitä. Perustettiin hautaustoimistoja, jotka 
alkuun huolehtivat arkkujen myynnistä, kuljetuksista ja usein myös kukkien myynnistä. Siitä kehitys on kulkenut 
kohden nykyisiä hautaustoimistoja. Ne ovat usein jo täyden palvelun liikeyrityksiä, joiden tehtäväksi voidaan antaa 
kaikki hautaukseen liittyvät tehtävät. (Forsius 1994.) Kuronen sanoo, että kauhistuttavin tieto, minkä hän sai 
hautaustoimistosta, oli se, että nykyään voi selvitä hautajaisista klikkaamalla ensin näyttöpäätteeltä arkun kuvaa ja 
valitsemalla sen jälkeen sopivan päivämäärän. Sitten saa ilmoituksen, että arkku vainajineen odottaa kappelissa 
haluttuna ajankohtana. Mitään ei tarvitse itse hoitaa. (Rauhalammi 2014.) Tällainen käytäntö on kuin tehty 
länsimaisen kulttuurin muottiin, ettei itse tarvitse kuluttaa aikaa lähimmäisen poistumiseen ja ruumiin käsittelyyn 
liitettävissä asioissa. Mutta tulisimmeko sittenkin viisaammiksi, jos emme antaisi kiireen olla syy väistää lähimmäisen 
kuolemiseen liitettäviä toimia? Onko sittenkin parempi näin, että käytännön asioiden ulkoistaminen päinvastoin 
mahdollistaa ajan ja tilan surra, ja auttaa läheisiä selviämään vaikeasta tilanteesta?  
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Ilona Pajari kertoo Mäkelinin (2018, 37) teoksessa, että 1900-luvun viimeisten vuosikymmenien kuolemakäsitys 
voidaan jakaa kahteen aikakauteen. Moderni kuolemakäsitys alkoi vallita 1960–1980-luvuilla. Tuolloin suru 
käsiteltiin asiana, johon ei saanut jäädä vellomaan. Psykologiassa puhuttiin surun eri vaiheista, jotka tuli käydä läpi 
parissa vuodessa. Tällöin taustalla vaikuttivat Sigmund Freudin ja muiden vaiheteoreetikoiden näkemykset. 
Postmoderni tapa katsoa kuolemaa tuli 1980–1990-luvuilla ja tämä aikakausi jatkuu yhä. Nykyään on luvallisempaa 
surra ja muistella, jos siihen on tarve. Kuollut saa kulkea muistoissa mukana. On hyväksyttävämpää kohdata ja 
käsitellä kuolemaa, jotta se ei jää vaivaamaan. Surusta tulee ongelma vasta silloin, jos se pitkittyy ja estää elämästä 
normaalia elämää. (Mäkelin 2018, 37.)  
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1.2  Post mortem 
Katselen valokuvaa lapsesta, joka nukkuu. Lapsi makaa siinä tyynesti tyynyn päällä valkeat vaatteet yllään. Kuvan 
utuisuus korostaa vaikutelmaa pehmeästä unimaailmasta. Kuvaan liitetty teksti kuitenkin kertoo lapsen olevan 
kuvassa kuolleena. Kuva on vuodelta 1877. (Haapaluoma-Höglund 2017.) 
1800-luvulla oli varsin tavallista kuvauttaa ihminen vasta menehtymisen jälkeen. 1840-luvulla valokuvaus ja 
ammattivalokuvaus yleistyi lähes kaikkien yhteiskuntaluokkien keskuudessa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. 
Kun alemmallakin keskiluokalla oli varaa kuvauttaa itsestään muotokuvan ensi kertaa historiassa, siitä muodostui 
varsinainen hittituote. Kaikkialle avattiin valokuvausstudioita. (Fritze 2016, 34–35.) 
Vainajien valokuvaus näyttää nousseen suosioon pian valokuvauksen keksimisen jälkeen, Max Fritze selvittää 
tutkivassa tekstissään Hyvästi rakkaani – Viktoriaaninen post mortem -valokuvaus. Muotokuvista – myös vainajia 
Kuva 2. Daniel Nyblinin ateljeessa kuvattu lapsi (1877) 
(Haapaluoma-Höglund 2017). 
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esittävistä kuvista – tuli hetkessä keskeinen osa kuolleiden muistamisen kulttuuria. (Fritze 2016, 35.) Haluttiin, että 
rakkaan ihmisen olemus säilyy. 
Kun vainajasta kehitettiin kuva, se muuttui myös objektiksi – muistoesineeksi. Kuvaformaatista riippuen kuvia 
saatettiin kantaa lompakoissa, ripustaa seinille ja postittaa sukulaisille. Ajan valokuvat olivat uniikkiutensa ja pienen 
kokonsa takia intiimimpiä, ja ne asetettiin pieniin koristeltuihin rasioihin. (Fritze 2016, 36.) Ne olivat rakkaita 
aarteita. 
Kuolleisuus oli nykyistä tiuhempaa ja elämä 1800-luvulla oli kovempaa ja lyhyempää. Kuolema ei ollut vain sitä, 
joka koski sairaaloissa olevia vanhuksia, epäonnekkaita nuorena sairastuneita tai tapaturmallisesti kuolleita ihmisiä. 
Kuolema kosketti kaikkia, ja varsinkin lapsikuolleisuus oli vielä 1800-luvulla länsimaissa erittäin korkea. 
Viktoriaanisella ajalla kuoltiin kotona, ja kuolema oli yleinen vieras varsinkin alempien sosiaaliluokkien 
keskuudessa. Viimeiset jäähyväiset olivat olennainen osa suremisprosessia ja jollei läheinen jostain syystä päässyt 
osallistumaan, toimi valokuva kelvollisena korvikkeena. Menehtyneistä otetuilla kuvilla oli oma tärkeä osansa 
yhteiskunnan edellyttämissä sururituaaleissa. Suuri osa post mortem -kuvista otettiin menehtyneistä vauvoista ja 
lapsista. Post mortem -kuvien ohessa otettiin runsaasti myös pre mortem -kuvia, joiden tehtävänä on toimia muistona 
viimeisestä jäähyväisestä. Lisäksi sotilailla oli tapana kuvauttaa itsensä pahimman varalta ennen taistelukentille 
lähtöään. (Fritze 2016, 37.)  
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Max Fritze kertoo, että Philippe Arièsin mukaan 1800-luvulla kehittyi muistamisen kultti, jossa poismenon kultti 
nousi uudella tavalla keskiöön. La mort de toi’n (toisen (”sinun”) kuolema) hengessä valokuvia yhdistettiin koruihin 
ja alttarinkaltaisiin muistoesineisiin, joihin lisättiin esimerkiksi vainajan hiuksia ja itse tehtyjä koristeita. 1800-luvulla 
käsityöt sekä muistamisen- ja suremisen sosiaaliset rituaalit olivatkin pääosin perheen naisten vastuulla. (Fritze 
2016, 38.) 
Taiteessa näkyi kauttaaltaan se, että esimerkiksi tuberkuloosin kalpeaksi tekemää, kuolevaa ihmistä pidettiin 
kauniina. ”Kuoleman romantisointi oli eräänlainen selviytymiskeino. Elämän rajallisuus ei tuntunut niin 
pelottavalta”, Savia sanoo. (Haapaluoma-Höglund 2017.)  
Kuva 3. Isoisäni äiti Emma (1965). Perhealbumi. 
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Romantiikka ei nykykatsojalle välttämättä tule ensimmäisenä mieleen kuolleen lapsen ruumista esittävästä kuvasta, 
mutta muuttunutta suhtautumistamme kuolemaan voi havainnollistaa analogialla kuoleman ja seksin muuttuneista 
merkityksistä, Fritze havainnoi. ”Nykyään kuolemasta – kuten 1800-luvulla seksistä – puhumista vältellään 
erityisesti lasten seurassa, tai jos sitä ei voi välttää, siitä puhutaan eufemismein. Kuolleiden näkeminen on siirretty 
pois päivänvalosta, seksin näkemiseltä voimme hädin tuskin välttyä. On tietenkin väärin olettaa, että 1800-luvun 
ihmiset olisivat olleet jotenkin paatuneita suhteessa kuolemaan. Surutyö on vain muuttanut muotoaan, ja kuolleen 
ruumiin rooli tässä prosessissa on kutistunut olemattomiin, etenkin protestanttisissa tai luterilaisissa 
kulttuurikonteksteissa.” (Fritze 2016, 38.) 
  
Kuva 4. Isoäitini isä Kalle isoäitini äidin Agathan hautajaisissa (1957). 
Perhealbumi. 
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Kuolemaa käsiteltiin kuolleen muistoa kunnioittaen ja luotiin samalla suhdetta kuolemaan. Kuolema on häivytetty 
valokuvasta samanlaisessa suhteessa kuin edellä pohdintaan sitä, miten kuolema on häivytetty nykyisessä 
länsimaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa näkymättömiin. Viktoriaanisen ajan valokuvassa kuollut näyttäytyi 
konkreettisesti. 
Ristiriitaisesti aikakautena, jona kameran silmä ulottuu kaikkialle, monelle ajatus kuolleen tai kuolevan ihmisen 
valokuvaamisesta on vieras. Aikanaan post- ja pre mortem -valokuvat eivät vaikuttaneet oudoilta. Ne tarjosivat lohtua 
läheisen menettäneille. Kuolleiden kuvaamisen traditio on karissut pois jossakin vaiheessa 1900-lukua, eikä 
samanlaista kuolleiden muistamisen ja kunnioittamisen kulttuuria enää ollut. (Fritze 2016, 34.) Asiat saattavat 
muuttua, ja 1800-luvun arvoihin palaamisessa on alkanut syntyä pientä muutosta. Satu Savia ennustaa Ilta-
Sanomien verkkouutisen haastattelussa nykyajasta niin, että kuolemaan liittyvää tabua ollaan ehkä parhaillaan 
rikkomassa. ”Ei myöskään ole aivan tavaton ajatus, että kuolleen omainen haluaa ottaa kamerallaan kuvan ennen 
hautajaisia. Kuvia ei vain pidetä esillä.” Kun Savia luennoi aiheesta Helsingissä, moni sanoi haluavansa itselleen 
läheisestään viimeisen kuvan. (Haapaluoma-Höglund 2017.) 
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Kuolleiden kuvaaminen mm. länsimaisessa mediassa journalismin keinoin on eettisesti tiukasti säänneltyä. Suurin 
osa ihmisistä on tottunut kuoleman esittämiseen eri medioissa elokuvista videopeleihin, mutta tosielämässä 
kuoleman materiaalinen jäännös herättää entistä enemmän kauhistusta (Fritze 2016, 38). Kuoleman hälventämistä 
kulttuurista haastetaan esimerkiksi taiteen keinoin. Lukuisat kuvataiteilijat ja valokuvaajat ovat viihtyneet kuolema-
aiheen ympärillä aina tänä päivään asti. Esimerkkejä taiteilijoista, jotka käsittelevät kuolemaa, on loputon määrä – 
minä heihin yhteenlaskettuna. Vai onko post mortem -kuvastossa ja kuoleman käsittelyssä nykytaiteessa kyseessä edes 
kuoleman kuvaaminen? Esimerkiksi Yle haastatteli eräässä artikkelissaan yhdysvaltalaista monitaiteilijaa Julian 
Schnabelia hänen avattuaan näyttelynsä Kiasmaan vuonna 2008. Schnabel kertoo filosofiastaan taidetta kohtaa ja 
samaistuu elokuvaohjaaja Andrei Tarkovskin sanoihin: ”Taide esittää elämää. Toisin kuin elämässä, taiteessa ei ole 
kuolemaa. Taide kieltää kuoleman. Kaikki taide on optimistista ja elämää korostavaa, vaikka taiteilija tai teoksen 
päähenkilö olisivatkin traagisia.” (Yle Radion kulttuuriuutiset, 2008.) Myös Philip Ridley on käsitellyt aihetta 
elokuvassaan The Reflecting Skin – lapsuuden loppu. Vuoden 1991 Uusi Suomi -sanomalehden silloinen 
elokuvatoimittaja Kati Sinisalo kysyi Ridleyltä, joka oli Helsingissä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin vieraana, onko 
kuolema hänelle pakkomielle. Hän vastasi: ”Täysin. Kaikki taide käsittelee kuolemisen taitoa. Taide on huuto 
kuolevaisuutta vastaan.” (Sinisalo, K. 1991.) 
Kuolemanpelko teki Julian Schnabelista taidemaalarin. Hän on aina pelännyt kuolemaa. ”Maalatessani voin 
pysäyttää ajan. Maalauksen kautta en voi palata menneisyyteen, mutta voin tavallaan elää uudelleen menneet hetket 
ja nähdä ne uudesta perspektiivistä.” (Yle Radion kulttuuriuutiset, 2008.) Schnabel tiivisti hyvin sen ajatuksen, mikä 
näyttäisi olevan edelleen ajankohtaista siitä huolimatta, vaikkei kuolleita läheisiä enää kuvattaisikaan kuten 1800-
luvulla. Loppusumma on sama, vaikka käsittelytavat ovat konkreettisesti erilaisia. Molempien tarkoituksena on 
vaalia muistoa menneestä elämästä.  
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1.3 Hautajaiskuvaaja 
Suomessa yleisimpiä ovat kuvat, joissa vainaja on kuvattu arkussaan ennen hautajaisia. Omaiset ovat voineet 
kokoontua arkun ympärille tai reunoille, kertoo tutkija Jukka Kukkonen, yksi Valokuvan taide – Suomalainen valokuva 
1842–1992 -teoksen tekijöistä. Vainaja arkussa -tyyppiset kuvat edustavat kuolinkuvien myöhempää, 
dokumentaarisempaa tyyliä. 1900-luvun alussa alettiin kuvata vainaja arkussa hautajaisten yhteydessä. Silloin pääasia 
ei enää ollut saada menehtyneestä muotokuvaa, vaan haluttiin taltioida viimeisen hyvästijätön hetki. (Haapaluoma-
Höglund 2017.) 
Kuva 5. Isoenoni Olavin hautajaiset (1963). Perhealbumi. 
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Olen itse toiminut lähimmäisen hautajaisissa valokuvaajana. Kuvien ottaminen on ollut osa äidin suvun käytäntöä 
jo siitä asti, kun kamera on ollut käsien ulottuvilla. Kuvien tarkoituksena on taltioida hyvästien jättämiset sekä 
tallentaa suvun kokoontuminen. Se on hyvin kaunis ele, jonka merkityksen olen ymmärtänyt pian vastahakoisen 
teini-iän jälkeen. 
Kun kuvaajana toimii yhteisön sisäinen henkilö, ei kuvaajalta vaadita samanlaisia kriteereitä kuin ulkopuoliselta. 
Pääasia on ollut se, että seremoniaa kuvaa se henkilö, joka osaa ottaa kameralla kuvan. Digiaikana kameran käyttö 
traditioissa on siirtynyt sellaisen henkilön käsiin, joka hallitsee digikamerat. Nalli napsahtaa usein minulle – 
kuvataiteen opiskelijana minulla on tämän taidon lisäksi kuulemma muita enemmän silmääkin. 
En ole koskaan toiminut hautajaisissa ulkopuolisena valokuvaajana. Olen pohtinut, että yhteisöön kuuluvana 
henkilönä ja valokuvaajana on henkisesti raskaampaa lähestyä kuvattavaa kohdetta. Surevalle henkilölle taasen 
valokuvaajan läsnäolo voi olla luontevampaa, jos kyseessä on surun jakava tuttu. 
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Kuva 6 ja 7. Isoäitini hautajaiset (2018). 
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2  
ENNEN KUIN KUOLEMA KOPPAA 
Antti Holma vastaa kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin podcastohjelmassaan Auta Antti!. Eräässä jaksossaan 
hän käsittelee kuolemanpelkoa. Aiheeseen liittyen, hän pyysi vanhaa kollegaansa Roni Mäkistä kuvailemaan omaa 
näkemystään. Hän tuumi kuolemasta seuraavasti:   
” 
Mä olen itse mieltänyt sillä tavalla tän asian, että mä en pelkää kuolemaa tällä hetkellä. Mä 
tiedän, että mä kuolen, ja kuolema on semmonen asia, joka kohtaa meidät kaikki. 
– – Mutta se mikä tässä mulle on olemassa, on se lohtu. 
Mahdollisuus on se tässä mikä pelottaa. 
(Mäkinen 2019.) 
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” 
Antti Holman Auta Antti! -podcastsarjassa vieraana ollut Mäkinen (2019) sai diagnoosin syövästä vuonna 2016, 
jolloin häneltä katosi kaikki toivo elämästään. Äänitallenteella Mäkinen kertoo kuitenkin saaneensa roppakaupalla 
lisää toivoa, kun sytostaattihoidot aloitettiin ja hoito puri. Hän sai elämänsä hetkeksi takaisin. 
 
Se, että saa elämänsä hetkeksi takaisin ja saa elää elämäänsä 
omien lastensa ja avopuolisonsa kanssa ja kaikkea, se on se 
ihana osuus – mutta myös karmea osuus. Koska ne tullaan 
aika ajoin ottamaan sulta pois. 
– – Kun mä oon mennyt lääkäriin, niin mä en oo koskaan 
tiennyt, että tuleeko sieltä nyt se kuolemantuomio vai tuleeko 
sieltä se lohtu ja mahdollisuus. Se on aina yhtä pelottava se 
mahdollisuus – niin hassulta kun se kuulostaakin. Se 
kuolemantieto, ei se pelota, koska se on vaan möhkö. Miten 
helvetissä mä sellasta möhköä, jota kukaan ei tunne, 
käsittelen? En mä edes lähde yrittämään. 
Olen varmasti tyhmyyspäissäni joskus yöllä pikkutunneilla 
tuhnuissani ajatellut selättäväni kuoleman ja voittavani sen – 
niin kuin koko sen käsitteen olemassaolon. Ei se niin mene. 
Ei se vaan sillä tavalla toimi. Se on niin valtava kakku 
ihmiselle – käsittää käsittämättömyys, olemattomuus. Senpä 
vuoksi me olemme luoneet niin monenlaisia uskonjärjestelmiä, 
että meidän pää ja kuuppa kestäisi tämän kaiken. 
– – Se mikä tässä kuolemanpelossa on totta, on tosiaan se, 
että kuinka paljon sitä lohtua ja ns. armoa kestää. Mä 
tosiaan pääsin sinne syöpikselle (syöpäkeskus) – – 
mahtavaan hoitoon. – – Nyt viimeisellä kerralla, kun mä 
sain kuulla, että nyt on Roni kokeiltu viimeinenkin lääke ja 
viimeinen hoitolinja, niin tiiäks, nää ei toimi… 
Mä olin helpottunut. Mä olin ihan helpottunut. Okei, nyt tää 
loppu. Nyt loppuu tää paska. Mun ei tarvi enää pelätä. 
Koska pelkääminen on todella helvetin raskas prosessi. 
Vaikkakaan se ei olisi 24/7 se pelko läsnä. 
(Mäkinen 2019.)  
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Roni Mäkinen menehtyi muutaman päivän sisään haastattelun jälkeen. Vaikken itse makaa kuolemansairaana 
tiedostaen oman aikani loppuvan tuota pikaa, niin tiedostan sen, että kaikki me kohtaamme oman kuolemamme 
yksin. Joidenkin yksilöiden on helpompi hyväksyä kohtalonsa kuin toisten. Eikä Mäkinen ole ainoa, joka on 
hyväksynyt lähtönsä juuri ennen kuolemaansa. Esimerkkejä on loputtomasti. Se on lohduttavaa tietää, että sovinto 
on saavutettavissa. 
Toimittaja Henna Mäkelinin mukaan kuolema ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa tabu – etenkään hoitotieteen 
näkökulmasta katsottuna. Kuolemasta kirjoitetaan lehdissä, useimmiten selviytymistarinana, ja siitä tehdään 
dokumentteja ja runsaasti taidetta. Kuitenkin hän kokee, että haastattelemansa ihmiset nostavat kuoleman tabun 
kaltaiseksi asiaksi. (Mäkelin 2018, 9.) 
Mäkelinin mukaan tavallisten ihmisten kokemukset jäävät kertomatta kuolemalla mässäilevän viihteen ja uutisten 
vuoksi. Monet tulevat hautaamaan vanhempansa vasta keski-iässä, lapsia kuolee harvoin, eikä hautajaiskutsuja 
etäisten sukulaisten hautajaisiin enää tule. Ammattilaiset hoitavat sairaat ja saattavat vanhukset kuolemaan. Meidän 
ei tarvitse kohdata kuolemaa, ellemme aktiivisesti hakeudu sen ääreen. Kun kuolemasta tuleekin tavalla tai toisella 
ajankohtaista, olemme ykskaks keskellä vierasta maaperää. Muutumme neuvottomaksi – jähmetymme – emmekä 
tiedä, miten toimia. Jäämme ja jätämme yksin. (Mäkelin 2018, 9–10.) 
Kuolemantutkimuksessa puhutaan fyysisen kuoleman lisäksi sosiaalisesta kuolemasta. Se on prosessi, jossa 
kuolevan rooli yhteisössä lakkaa pikkuhiljaa olemasta. Sosiaalinen kuolema alkaa jo ennen fyysistä kuolemaa. Kun 
vanhukset kuolevat yhä vanhempina, heidän elinpiirinsä pienenee, ja lopulta rajautuu yhteen huoneeseen ja 
sänkyyn. Vanhusta käydään ehkä tervehtimässä lyhyesti, mutta hänen arkeensa ei osallistuta. Vähitellen henkilön 
sosiaaliset suhteet katkeavat ja hän jää yksin. Yksi syy tähän on se, etteivät elävät halua tulla muistetuksi omasta 
kuolevaisuudestaan. (Mäkelin 2018, 39.) 
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Pajarin mukaan ihmisiä houkuttelee enemmän ajatus siitä, että vanhuus olisi enemmän aktiivinen suoritus kuin 
hiipuva voima. Vanhuudesta on tehty nuoruuden jatke. Maratoneja juoksevat teräsvaarit ja -mummot kiinnostavat 
enemmän ihmisiä kuin haurastuva vanhus. Iäkkään vähentynyttä kiinnostusta ulkomaailmaa kohtaa pidetään 
hankalana tai tylsänä. Sisäänpäin kääntynyt vanhus, jonka elämä on alkanut rajautumaan muisteluun ja kapeampaan 
elämänpiiriin, voi vaatia mukautumista. Pajari muistuttaakin, että toisen läsnäolo tekee hyvän kuoleman 
mahdolliseksi. (Mäkelin 2018, 39–40.) 
Mäkelin kokosi kirjan, jossa hän haastattelee henkilöitä, joita kuolema on koskettanut. Haastatteluista tulee ilmi se, 
ettei tieto lisää tuskaa. Teostaan varten Mäkelin haastatteli henkilöitä leukemiaa sairastavasta perheenisästä 
saattohoitolääkäriin ja psykologiin, sekä keskusteli lapsensa haudanneen kotiäidin ja itsemurhan tehneen isän pojan 
kanssa. Hän väittääkin, että itse asiassa keskustelu on hyväksi. Mitä tutumpi asia kuolema on, sitä luontevampaa se 
on ottaa osaksi elämää. (Mäkelin 2018, 10.) 
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3  
RAJATILAT 
Palataan aikaan ennen 1900-luvun alkupuolta. Aikaan, jolloin synnytys suoritettiin saunassa, jossa kätilöt vielä 
tuolloin suostuivat toimimaan. Ennen toimituksen alkua sauna lämmitettiin miellyttävän lämpöiseksi, ja vaarojen 
loitolla pitämiseksi saunan lämmitti usein synnyttäjä itse tai hänen puolisonsa. Synnytykseen osallistui yleensä 
synnyttäjän lisäksi kätilö, sekä vanhempia naisia suvusta tai suvun ulkopuolelta. Kun synnytys oli päättynyt, äiti ja 
lapsi pestiin saunan lämmössä ja saatettiin lepäämään. Sauna oli se harras musta tila, johon syntyivät tulevat isännät 
ja emännät, rengit ja palvelijat. (Forsell 2007, 41.) 
Uuden elämän saattaminen lämmön syliin oli haasteellista, ja aina ei synnytys toteutunut kuten suunniteltiin. Lapsi 
tai äiti saattoi kuolla synnytyksessä. Saunassa kuolema oli aivan yhtä läsnä kuin elämä itse. Vauvat, sairaat ja vainajat 
pestiin pihapiirin tuonpuoleisimmassa paikassa, jossa kaikki elämänvaiheisiin liittyvät siirtymäriitit ilmentyivät 
(Pulkkinen 2014, 136). Saunassa toteutui koko elämän kiertokulku: elämän tuominen, itse elämä ja elämästä pois 
saattaminen kohti haudan lepoa. 
Kun ihminen ei enää kanna itse omaa kehoaan, on ruumis ojennettu lähimmäisten huollettavaksi. Siispä sauna oli 
se kodin tila, jossa vainaja pestiin ja puettiin (Forsell 2007, 41). Kun toinen ihminen on kosketuksessa maalliseen 
jäänteeseen, ilmenevät tunteet taatusti eri tavoin kuin tässä minun ajassani, jossa kaikki tuollainen fyysinen toiminta 
on luovutettu sairaalan henkilökunnalle ja hautaustoimistoille. 
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3.1 Pääkallokivet 
Viime talvena ajatukset saunan mystisyydestä saivat aivan uuden 
alun. Istuin vanhan hämärän saunan lauteilla ja tuijotin 
kaukotaitteisin silmin kiuasta. Ilman silmälaseja arjen väsyttämät 
silmät näkivät kiuaskivet ihmisen pääkalloina. Elämyksen jälkeen 
olen pohtinut saunan voimaannuttavuutta suhteessa kuolemaan ja 
pelkoihin. 
En voi kieltää sitä, ettei saunan esteettisyydellä olisi väliä. Mitä 
synkempi ja alkukantaisempi sauna, sen parempi. Mitä enemmän 
tila on yhteydessä tulen, savun ja noen kanssa, sitä 
taianomaisemman yhteyden ihminen saavuttaa. Muinaisessa 
kansanuskossa uskottiin veden heittämisen kiukaalle vapauttavan 
sielun. 
Löyly sanana tarkoittaa suomensukuisissa kielissä sielua, ihmisen 
hengittävää minuutta, jonka ihminen saa ensi henkäyksestään 
syntyessään, ja joka erkanee ruumiista ihmisen kuoltua. Heittäessä 
kuupallisen vettä klapien kuumentamille kiville, höyry eli löyly 
kohoaa avotulelta nousevan savun lailla, luoden symbolisen 
yhteyden sekä saunan tilan että saunojien välille niin, että on 
mahdollista olla kosketuksissa tuonpuoleisen elämän kanssa 
(Forsell 2007, 52).  Kuva 8. Löyly (2018). 
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Kun kaksi elementtiä, tuli ja vesi, yhdistyy, on siinä jotakin maagista. Tulen nuollessa halkoja uuni humisee ja 
poksuu. Se luo hiljaisuuden kanssa äänimaiseman, jota on unenomaista kuunnella. Kun heittää löylyä, veden 
haihtuminen nuotittaa huminaa hieman. Nämä rauhalliset äänet yhdistettynä kuumuuteen ja autuuteen luovat sen 
harmonian, jota minun on henkilökohtaisesti vaikea saavuttaa muuten. Hetken ajan elän hetkessä. 
Talviseen saunomiseen liittyy usein myös avantouinti. Pakkassäällä kuumasta saunasta suuntaaminen avantoon on 
yleensä astmaatikolle haitallista (Forsell 2007, 74), joten minun ei astman omaavana kannattaisi mennä löylyistä 
suoraan kylmään. Mutta jäätävä, musta vesi, kutsuu minua siitä huolimatta talvisin uimaan. Jäässä oleva reikä 
imaisee minut heti, kun kastan varpaani kylmään veteen. 
Se on ihmeellistä, kun kuuman löylyn piiskaama iho kohtaa hyisen veden. Kuuma-kylmä -vastakkainasettelu alkaa 
pikkuhiljaa hälvetä, jolloin nämä alkavatkin täydentää toisiaan, kunnes hetken päästä kuumuudesta viilenneen ihon 
kylmyys siirtyy syvemmälle lihaksiin ja valtaa lopuksi koko kropan. Kylmyys ei tunnu enää purevalta, vaan elävä 
ruumis ja mieli alkavat rentoutua. Ollessani tovin vedessä, koen suuremman rauhan kuin lauteilla hikoillessani. 
Avannon kylmyys on muuttunut lämpimäksi syleilyksi. Hetken päästä alan kokea euforiaa, jolloin tiedän, että on 
pikkuhiljaa aika alkaa kavuta pois mustasta aukosta kohti saunaa. Vaikka minun on hyvä olla, ei jääkylmään veteen 
ole hyvä jäädä viipymään liiaksi, sillä silloin hypotermian riski on suuri. 
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Kuva 9. Mustan veden uimari (2018). 
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3.2 Kaunis trauma – kuolemanrajakokemuksesta 
Kylmän veden tuntuessa yllättäen lämpimältä herää mielessäni oudon tuttu tunne menneisyydestä. Talviuinnin 
tuoma hyvänolontunne vie minut kauas lapsuuteen, jolloin vielä uimataidottomana leikin meren rannalla Kreikan 
saarella. Leivoin nakuna hiekkakakkuja veden läheisyydessä, sillä vanhempani kielsivät, etten saisi mennä liian 
syvälle. 
Vaahtopäät löivät kaukana, ja isoveljeni antautui kikattavana aaltojen vietäväksi. Koin kateellisuutta kuusi vuotta 
vanhempaa veljeäni kohtaa, sillä hän osasi uida. Halusin kovasti kokea meren vimman, joten päättäväisesti lähdin 
etenemään kohti veljeäni. Meren kutsu oli niin valtaisa, että aloin pohjaa tunnustellen totuttautua sen voimaan. En 
osannut arvata, että hiekkalinnojen läheisyydessä olisikin äkkisyvä loukku, johon voi tipahtaa. Eivät osanneet 
aavistaa muutkaan. 
Tipahdin vedenalaiseen kuoppaan. Pakokauhun, paniikin ja rimpuilun velloessa yritin etsiä reittejä turvaan, mutta 
hiekka allani muuttui vain pölyksi, enkä päässyt pohjasta turvaan. Paniikki vain kasvoi ja yritin epätoivoisesti kauhoa 
tietä kohti pintaa, mutta kerta toisensa jälkeen minä epäonnistuin. Useiden ponnisteluiden, veteen sekoittuneiden 
hiljaisien avunhuutojen ja käsien heiluttelun seurauksena merivesi täytti keuhkoni, ja pian tunsin, kuinka suolainen 
vesi on korvannut kaiken hapen keuhkoistani. 
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Siinä samassa, kun keuhkot täyttyivät vedestä, 
aloin vajota kohti pohjaa. En enää rimpuillut 
vastaan, vaan minut valtasi tyyneys ja täydellinen 
hyväksymisen tunne. Jouduin meren syleiltäväksi 
ja minut valtasi lämpö. En kokenut kehoani, en 
kylmyyttä – mutta tunsin valon. Tämän valon aisti 
pinnan läpi, ja se oli harmoniassa merenalaisen 
hiljaisuuden kanssa. Kyseinen hiljaisuus ei ollut 
oikeastaan äänetöntä, vaan se oli jonkinlaista 
sielunsoinnillista taajuutta, joka tuuditti. 
Hukuin. Olin matkalla kohti jotakin sellaista, jossa 
tunsin olevani atomin kokoinen osa jotakin 
laajempaa. Koin olevani matkalla kohti 
materiaalittomuutta. Olin lapsi, joka on palaamassa 
takaisin kohtuun. Tämä matka on kauneinta, mitä 
olen koskaan kokenut. 
  
Kuva 10. Kohtu (2018). 
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3.2.1 Turvapaikka 
Kohtaloni täydellisen hyväksymisen jälkeen tunsin, kuinka yllättäen tämä kaikki kuitenkin pirstoutui. Hiljaisuus 
muuttui hälyksi ja väkivaltaiseksi rypistämiseksi. Tunsin jälleen kehoni. Sitä riuhdottiin. Havaitsin sen, että minua 
raahattiin kohti rantaa ja lopuksi paiskattiin kuumalle hiekalle. Kuulin, kuinka isäni hätäili ja lopulta hän sai minut 
puklaamaan vedet kuivalle hiekalle ja yskimään hapen takaisin keuhkoihini. Olin jälleen tässä maailmassa. 
Isäni oli ihmeen lailla bongannut pienen eroavan liikkeen meressä skannatessaan katseellaan rantaa, josta minä 
loistin poissaolollani. Hän säntäsi nopeasti mereen repimään minua takaisin turvaan. 
Mutta turvapaikka ei tuntunutkaan turvalta. Pelastusoperaation jälkeen istuin yksinäisenä hiekalla, katselin merta ja 
koin ensimmäisen kerran elämässäni sen – masennuksen tai jonkin sen kaltaisen olotilan. Pudotus euforiasta oli 
liian suuri, ja todellisuus tuntui ontolta ja harmaalta. 
3.2.2 Rajakokemusteorioita 
Koin hukkuessa jonkin sortin kuolemanrajakokemuksen. En ole kokemukseni kanssa ainoa, sillä lähipiirissäni on 
myös ihmisiä, jotka ovat kokeneet rajakokemuksen. Rajakokemuksia on kokenut myös lukuisat muut ihmiset 
ympäri maailmaa. Kokemuksista on keskusteltu internetissä ja lehdissä, sekä kuolemanrajakokemuksen kokeneita 
on vieraillut television ajankohtaisohjelmissa. Aiheesta on kirjoitettuna myös kirjoja. 
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Kuolemanrajakokemuksiin on haettu selitystä tieteestä, psykologiasta neurokemiallisiin teorioihin. Erilaisia 
teorioita pyöritellään myös filosofisen ja hengellisen näkökulman avulla. Teorioita ja tulkintoja on mittava määrä, 
eikä aina yksittäinen teoria riitä perustelemaan rajakokemuksen vaiheita. Otetaanpa esimerkiksi teoria, jossa 
kuolemanvaaran aiheuttama stressi laukaisee endorfiinituotannon ja johtaa poikkeavaan, tajuntaa laajentavaan 
rajakokemukseen. Morfiinin tavoin vaikuttavat aivojen välittäjäaineet voivat tuottaa ekstaattisia kokemuksia. 
Ongelmana tässä teoriassa on se, että endorfiini lievittää kipua useita tunteja sen jälkeen, kun aineita on vapautunut 
elimistöön. Sen sijaan rajakokemus on äkillinen ja kipu on poissa vain niin kauan kuin rajakokemus kestää. Lisäksi 
sen avulla on vaikea selittää kokemuksille tyypillisiä piirteitä, muun muassa kuolleiden omaisten kohtaamisia tai 
elämänkertausta. (Näreaho 2015, 120–121.) 
Miia Kontron Portilla – Suomalaisia kuolemanrajakokemuksia -teoksessa esitellään psykologian professori Kenneth 
Ringin viidestä eri tasosta koostuva mittari, jonka avulla voidaan mitata kuolemanrajakokemuksen syvyyttä. Siinä 
ensimmäisellä tasolla henkilö tuntee rauhaa ja tyytyväisyyttä, toisella tasolla hän kokee irtautuvansa ruumiistaan. 
Kolmannella tasolla hän siirtyy pimeyteen, neljännellä näkee valon ja viidennellä tasolla hän tuntee siirtyvänsä 
valoon. (Kontro 2018, 52.) Lukemissani rajakokemuksissa on edetty myös viidettä tasoa syvemmälle. Siinä henkilö 
oli kokenut olevansa ideaalissa paikassa, esimerkiksi läheisien ympäröivässä talossa tai henkilökohtaisessa 
paratiisissa. Myös negatiivisia kokemuksia on esiintynyt. Niissä henkilö on esimerkiksi joutunut kiirastuleen, 
Helvettiin. Minun tekemieni haastatteluiden pohjalta yksi henkilö oli vastaavasti joutunut piinaavaan limboon. 
Kuolemanrajakokemus voi tapahtua kenelle tahansa, milloin tahansa (Kontro 2018, 13). 
Esim. Leo Näreahon Kuolemanrajakokemukset – Tutkimuksista tulkintoihin -kirjassa käydään läpi sitä, miksi kaikilla 
fysiologisesti hengenvaarallisesta kriisistä selvinneillä ei esiinny kuolemanrajakokemuksia (Näreaho 2015, 67–68). 
Kuolemanrajakokemuksia esiintyy kulttuurista ja taustasta riippumatta, lapsista sokeisiin, mutta muun muassa 
ruumiistairtautimiskokemusten riippumattomuus sen sijaan on epäselvää (Näreaho 2015, 88).  
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3.3 Lohtusauna 
Palataan takaisin talvimaisemaan, jossa laahustan avantopaikalta takaisin saunaan. Koen avannon tehneen jaloistani 
heikot ja kankeat. Kuin humalaisin askelin raahaudun takaisin lämpöön ja asetellessani kuolemankylmää persustani 
lauteille, koen huumehourteisen tilan. Onko tämä nyt sitä, kun dopamiinit jyllää, vai onko kenties kyseessä 
adrenaliinin tuoma hyvänolon tunne? Tiedä häntä, mutta näin hymy herkässä on suotuisaa olla. 
Äärirajoilla tasapainottelun lisäksi saunomiseen liittyy paljon muutakin, mihin tämän kirjallisen opinnäytetyön 
laajuus ei riitä. Masennuksen, ahdistuksen ja kriisien keskellä sauna on ollut aina se paikka, jossa minun on ollut 
turvallista olla ja mihin on aina otollista palata. Saunassa voin vetäytyä omaan kuplaan, hiljentyä rauhoittumaan ja 
vaientaa hälyt. 
3.3.1 Kanssasaunojat 
Olen kakarasta asti saunonut yleisissä saunoissa synnyinkotini sähkölämmitteisen saunan lisäksi. Minun oli tapana 
pari kertaa viikossa, aina osoitettuina saunapäivinä, käydä kotini läheisyydessä sijaitsevassa saunassa yhdessä 
ystävieni kanssa löylyissä ja uimassa. Kyseinen sauna tarjosi helkutin herkulliset löylyt, ja pidin jo silloin erityisesti 
sen tarjoamista puitteista, joihin kuului kuunnella keski-ikäisten miesten syviä pohdintoja ja kikatella 
karavaanareiden kaljanhuuruisille ”kalajutuille” – sauna kun sijaitsi karavaanialueella. Myös saunomisen jälkeinen 
makkaran grillaaminen oli suuri ilo. Tärkeintä kuitenkin oli olla osa jotakin yhteisöä. 
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Koska en nykyisin omista omaa saunaa, olen tottunut käymään yleisissä saunoissa. Edellä mainittu toiminta toimii 
siellä yhtä lailla, mutta eritoten olen alkanut arvostamaan rauhallisuutta, keskusteluita ja syvällisyyttä. Ja jos haluaa 
vetäytyä omaan hiljaisuuteen, keskusteluihin ei tarvitse osallistua. Muut ymmärtävät sen, jos joku ei ole juttutuulella. 
Hiljentyminen onnistuu myös keskusteluiden seassa, kunhan vain sulkee ajatuksissaan muut oman hartaushetken 
ulkopuolelle. 
Yleisiin saunoihin kuuluu se, että ihmisten monipuolisuus näyttäytyy eri tavoin kuin esimerkiksi taloyhtiön 
saunoissa. Ihon rypyt tai siloisuus, arvet, tatuoinnit ja ihonväri paljastavat jotakin kanssasaunojasta. Otanta jää 
kuitenkin hyvin ohueksi, sillä kyseessä on vain arvailua. Mitään muuta ei voi juuri toisesta ajatella. Olemme kaikki 
saunassa alastomia – henkisesti että fyysisesti (ellei jossakin tapauksessa uima-asua tai pyyhettä lasketa mukaan). 
Löylyissä ihmiset ovat riisuneet ennakkoluulonsa pois, ja varautuneenkin henkilön on helppo jutustella 
tuntemattomien kanssa. Vanha sanonta menee niin, että saunassa ollaan kuten kirkossa, joten sinne ei älämölö, tittelit 
ja suvaitsemattomuus kuulu. 
Parhaillaan saunassa tapaa täysin eri kulttuurista kotoisin olevia tyyppejä. Kaiken kaikkiaan yleisissä saunoissa tapaa 
monenlaisia ihmisiä – fyysisessäkin mielessä poikkeavia. Laajan vartalokirjon kautta voi löytää lohtua siihen, jos on 
taipumusta tutkia omaa kroppaa kriittisin silmin. 
Joskus pysähdyn miettimään vanhenemista. Saunan lauteilta voin katsella muita ihmisiä ja ihailla heidän 
kokemusten kuluttamaa ihoaan. Tutkin omaa muuttunutta ihoa ja vertaan sitä toisten ihmisten kehon pintoihin. 
Sileä, nuoruutta hehkuva iho saattaa pian olla menneisyyttä, mutta tätä nykyistä nahkaani olen alkanut arvostamaan. 
Jokainen ihoon karstoittunut jälki arvista luomiin kuuluu siihen. Itseäni selvästi vanhempaa henkilöä katson 
kunnioittaen, sillä elämä on jättänyt häneen jälkiä ryppyjen muodossa silmäkulmiin, sormiin ja polviin. Näen, kuinka 
vartalo pikkuhiljaa vanhenee ja rapistuu. Mietin vielä hetken vanhuutta, rinnastaen sen luonnolliseen kiertokulkuun, 
ja hyväksyn sen, että kehoni muuttuu. 
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4  
LOPPU 
Kuten johdannossa paljastin, ajatukseni harhailevat. Tämä teksti on siitä esimerkki. 
Tekstissä etenemme kuolemanpelosta 1800-luvun valokuvien kautta sukuni hautajaiskäytäntöihin. Sen jälkeen 
teksti raottaa sitä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa velloo puhumattomuuden kulttuuri. Puolessa välissä annan 
esimerkin kuoleman hyväksymisestä. Syöpäpotilaan haastattelusta aineisto jatkuu saunaan ja sen kautta avantoon, 
joka herätti muistoja kuoleman rajalla kiikkumisesta. Luku ennen tätä päättyy löylyihin, jossa pohdin vanhenemista. 
Yleensä tämän tyyppinen rönsyily tapahtuu päässäni murto-osan ajassa siitä, mitä lukijalla menee näiden 
kappaleiden lukemiseen. On hyvin haastavaa pysäyttää kiihtyvä ajatuksien juoksu ja ravistella itsensä keskittymään 
olennaiseen. Ajatuksien tulva estää usein nauttimasta niistä asioista, mistä monen kotia koristavat aforismitaulut 
kehottavat iloitsemaan. On ongelmallista tarttua hetkeen. 
Vaikka tämä kirjallinen opinnäytetyö käsitteleekin henkilökohtaisia aiheita muun muassa realistisin, 
kansanuskonnollisin ja osittain tieteellisin ottein, on tämä kuitenkin luotu itselleni terapeuttiseksi vuodatukseksi. 
En saavuttanut sovintoa Kuoleman kanssa, enkä kokenut valaistumista. Tosin askeleet lähemmäksi rauhaa on nyt 
tehty. Auttoi, kun sain kirjoitettua ajatuksia konkreettisiksi. Lukuisien haastatteluiden lohduttamana jään 
odottamaan sitä, että minäkin saavutan lopullisen rauhan kuolemanpelkoon liittyen. 
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Ihmisellä on taipumus omaksua sellainen maailmankatsomus, jossa kuolema ei tarkoita järjestyneen ja 
merkityksellisen elämän loppua. Pyrkimys välttää kuoleman lopullisuus on yleinen ja tunnustettu piirre, joka 
nähdään ihmisyyden olennaisena osana ajattelumalleissa ja uskonnoissa. Ajatellaan, että kuoleman välttäminen saa 
ihmisen harjoittamaan uskontoa, käyttämään luovuuttaan ja tuottamaan kulttuuria. (Kontro 2018, 10.) 
Kuolemalla on ollut suuri vaikutus myös minun luovaan työhöni. Olen käsitellyt taiteessani sodan pelkoa, 
hukkumista ja sukupuuttoa, sekä tarkastellut aikaa ja katoavaisuutta kahden kollegani kanssa, ja toteuttanut tämän 
arkeologian avuin galleriatilaan (Halonen, Varis & Viljanen 2018). Tulevaisuudessakin tulen toimimaan kuoleman 
ja katoavaisuuden ympärillä. Jos luomme katseen minun taiteeni lähitulevaisuuteen, ainakin taiteellinen 
opinnäytetyöni tulee käsittelemään kuolemaa.  
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Kuva 12. Installaatio, sarjasta Hyvä löyly, paha löyly (2019). 
Teoksissani on heijastettuna henkilökohtaisia ajatuksia hyväksynnästä 
ja luopumisesta. Olen myös käsitellyt elämän kiertokulkua sauna-
aiheisessa sarjassani Hyvä löyly, paha löyly (2019). Taiteilija Toni R. 
Toivosen teoksista inspiroituneena olen hiirien maatumisprosessia 
hyödyntäen hapettanut kuparilaatan, josta aion lähiaikoina vedostaa 
taidegrafiikan menetelmin teoksen. Tässä työssä olen hyödyntänyt 
Toivosen käyttämää tekniikkaa, joissa hän käymisprosessin avulla 
siirtää kuolleen eläimen jäljen metallilevylle. Hänen käyttämänsä 
menetelmä muodostaa messinkilevylle jäljen, minkä saa aikaiseksi sille 
asetettu eläimen ruumis. Ajan seurauksena alla oleva levy hapettuu niin, 
että ”näin syntynyt teos ei esitä eläintä – vaan todellista eläintä, ja sen 
viimeistä läsnäoloa" (Wikipedia 2019, Toni R. Toivonen). 
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Olen kiinnostunut hautausmaista, varsinkin vanhoista, jotka huokuvat historiaa. Erityisesti minua kiehtovat sellaiset 
historialliset muistomerkit, jossa näkyy mennyt aika ja vuosien tuoma eroosio, kasvusto, halkeamat sekä rönsyily. 
Minulla on palava halu toistaa noita jälkiä jäljentämällä hautakivien pintoja paperille. Epätasaisen pinnan 
jäljentäminen eli frottaasi (ransk. frottage) ei menetelmänä aiheuta minkäänlaista vahinkoa kivelle, ja lähestyn jokaista 
valittua muistomerkkiä kunnioittavasti. 
Teokseni kommentoi hautauskulttuuria. Teoksen pinnat tuovat esille unohdetut hautapaikat, joiden 
kunnossapidosta ei enää vastaa vainajien läheiset. Kun ihminen poistuu tästä maailmasta, jää vain kasa valokuvia, 
muistoja ja muistomerkki, mutta kauanko ihmiset jaksavat vielä muistella ja samalla muistuttaa itseään omasta 
kuolevaisuudestaan? Tuon hautakivien pinnat taidegrafiikan keinoin esille teokseen, jotta jokainen voisi pysähtyä 
miettimään omaa kuolevaisuuttaan ja sitä, kun ainoaksi kosketuspinnaksi meistä jää kivi – ikään kuin viimeiseksi 
henkilökuvaksemme. 
Teoksista ei tule ilmi vainajien henkilöllisyyttä. Ideana on esitellä unohdettu muistomerkki ja tuoda esille kiven iho. 
Näyttämällä muistomerkistä vain pienen yksityiskohdan, se muuttuu henkilökohtaisuudesta 
yleismaailmallisemmaksi. Täten teoksen jäljen alkuperäistä kontekstia on vaikeampi hahmottaa. Kun aihe paljastuu, 
kuolemasta voi keskustella arkisemmin. 
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Kuolema on kurvaillut minun lähelläni, ja kuin ihmeen lailla, olen siitä aina selvinnyt – vieläpä naarmuitta. Yhden 
hukkumisen, kolmen autokolarin ja lukuisten läheltä-piti -tilanteiden jälkeen sitä on vain muuttunut tyynemmäksi. 
Pahoja traumoja ei ole – ainakaan vielä. Olen jopa sitä mieltä, että esimerkiksi hukkumistapaukseni on ollut juuri 
se vahvistava tekijä, joka antoi minulle kyvyn rakastaa merta ja vettä ylitsevuotavan paljon. 
Filosofi Bertrand Russellin mukaan uskonnot perustuvat ensisijaisesti pelkoon, ja että peloissa perustana on pelko 
tuntematonta kohtaan (Russell 2004, 18). Ehkä peloissa, tässä tapauksessa kuolemanpelossa, pelottavinta on juuri 
se, ettemme tiedä, miten se tulee näyttäytymään. Emme tiedä varmaksi sitä, mitä tietoisuuden rajan tuolla puolen 
on, sillä omasta kuolemastaan on hankalaa kerryttää tietoa – ja se, että lasketaanko kuolemanrajakokemus oikeaksi 
kokemukseksi, on henkilön itsensä määriteltävissä. Jokainen itse voi luoda erilaisia näkökulmia, jotta asian käsittely 
olisi lohdullisempaa. Voimme jokainen uskoa rajanylityksestä aivan mitä lystäämme. Joku luottaa siihen, että 
tietoisuus jatkuu, vaikka eläminen päättyisikin. Entä jos olemassaolomme kuitenkin katoaa siinä samassa, kun 
elimistömme lakkaa toimimasta? Olisiko tiedottomuus sittenkään niin huono asia? 
Kuin vaipuisi ikiuneen, eikä heräisi enää. 
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